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ABSTRAK 
Nyamuk merupakan penyakit yang sering terjadi dimasyarakat. Situasi ini 
dapat dihindari jika penduduk mempunyai sedikit pengetahuan tentang penyakit 
nyamuk, sehingga masyarakat dapat mengetahui gangguan yang terhadap 
penyakit nyamuk dan tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi ganguan 
tersebut. Sistem pakar merupakan salah satu solusi untuk mendiagnosis penyakit 
berdasarkan gejala yang dirasakan oleh penderita. Pada penelitian ini dibuat 
sebuah sistem pakar menggunakan konsep Forward Chaining dengan 
menggunakan metode Certainty Factor / CF (faktor kepastian) untuk mendiagnosa 
penyakit yang disebabkan nyamuk  pada manusia. 
Sistem ini dapat memberikan diagnosa awal penyakit yang disebabkan 
nyamuk oleh penderita, dari gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita, tanpa 
harus bertanya langsung ke pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CF dapat 
digunakan untuk mengatasi ketidakpastian pada kasus diagnosa awal penyakit 
yang disebabkan nyamuk. 
 
Keyword : penyakit disebabkan nyamuk,metode certainty (CF), sistem pakar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Nyamuk merupakan penyebab dan pembawa beberapa jenis 
penyakit seperti malaria, demam berdarah (Dengue Haemorrhagic Fever), 
chikungunya dan kaki gajah (filariasi).  Beberapa penyakit diatas turut 
bertanggung jawab atas besarnya jumlah korban meninggal di beberapa negara 
yang beriklim tropis dan subtropis (Soeroto dkk., 1973). Laju pertumbuhan 
nyamuk yang sulit dicegah serta penanganan korban yang belum memadai 
menambah parah jumlah kasus yang terjadi pada penyakit-penyakit akibat gigitan 
nyamuk. Kasus yang  terjadi pada penyakit akibat gigitan nyamuk hampir selalu 
terjadi setiap tahun, karena sulitnya memutus rantai penyebaran penyakit – 
penyakit tersebut.  
Situasi ini dapat dihindari jika penduduk mempunyai sedikit pengetahuan 
tentang penyakit nyamuk, sehingga masyarakat dapat mengetahui gangguan yang 
terhadap penyakit nyamuk dan tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi 
ganguan tersebut. Pengetahuan tentang penyakit nyamuk bisa didapat dari buku – 
buku atau situs – situs internet yang membahas tentang penyakit nyamuk, namun 
untuk mempelajari hal tersebut tidaklah mudah karena selain perlu waktu yang 
cukup lama memahaminya dan sumber – sumber tersebut juga belum tentu dapat 
mendiagnosis semua ganguan penyakit nyamuk. Untuk membantu masyarakat 
tersebut maka diperlukan suatu sistem yang lebih praktis dan memiliki 
kemampuan layaknya seorang dokter dalam mendiagnosis gangguan penyakit 
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nyamuk pada masyarakat. Seoarang dokter dapat dikatakan sebagai seoarang 
pakar karena ia merupakan orang yang ahli di bidangnya dan memiliki 
kemampuan yang orang lain tidak memilikinya. Salah satu bidang ilmu yang 
termasuk dalam kecerdasan buatan adalah sistem pakar (Expert System). Ide 
dasarnya adalah kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer yang khusus 
ditujukan dalam perancangan otomatis tingkah laku cerdas dalam sistem 
kecerdasan komputer yang disimpan dalam database komputer untuk mencari 
solusi. 
Dengan adanya system pakar ini masyarakat tidak perlu panik apabila 
terkena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk sebelum dibawa ke dokter 
spesialis untuk diperiksa lebih lanjut. Masyarakat bisa menggunakan aplikasi 
sistem pakar ini di rumah, maka dengan itu masyarakat dapat mengetahui 
penyebab penyakit yang disebabkan oleh nyamuk serta pertolongan pertama yang 
dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut 
sebelum dibawa ke dokter spesialis untuk diperiksa lebih lanjut. System ini juga 
dapat membantu dokter umum apabila ada masyarakat yang sakit karena nyamuk. 
Sehingga meskipun pengetahuan mereka tentang penyakit yang disebabkan oleh 
nyamuk tidak begitu banyak, namun dengan system pakar ini mereka dapat 
bertindak layaknya dokter spesialis. 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 
bagaimana menerapkan dengan intelegensi para ahli atau pakar dalam 
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menganalisa dan mengidentifikasi penyakit yang disebabkan nyamuk serta 
menerapkan system pakar dengan menggunakan metode certainty factor. 
1.3. Batasan Masalah 
Pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan nyamuk  
ini diberikan pembatasan masalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini menggunakan teks pada proses input maupun output 
untuk mendeteksi penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk. 
b. Penelitian ini hanya membahas identifikasi penyakit yang ditimbulkan 
oleh gigitan nyamuk serta pencegahannya dengan cara berkonsultasi 
pada komputer untuk mencari solusi. 
c. Dalam merancang program ini menggunakan metode certainty. 
d. Aplikasi program menggunakan Borland Delphi 7.0 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan suatu sistem pakar untuk 
mendiagnosa penyakit yang disebabkan nyamuk dengan metode certainty factor. 
1.5. Manfaat 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal 
untuk membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan 
nyamuk dengan metode certainty factor yaitu : 
a. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang 
berkaitan. 
b. Dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap sistem pakar. 
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c. Untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan nyamuk dimana masih 
merupakan hal baru di bidang jasa kesehatan. 
1.6. Tinjauan Umum & Metode Penelitian 
Data merupakan sumber atau bahan mentah yang sangat berharga bagi 
proses menghasilkan informasi. Oleh sebab itu dalam pengambilan data perlu 
dilakukan penanganan secara cermat dan hati-hati, sehingga data yang diperoleh 
dapat bermanfaat dan berkualitas.  
Dalam pengumpulan data penyusun mengunakan metode sebagai berikut : 
1).        Studi Lapangan 
Dengan metode ini data-data diperoleh langsung dari sumber yang 
bersangkutan, dimana peneliti berhadapan langsung dengan obyek yang diteliti, 
yang dilakukan dengan cara :  
a.) Survey 
Teknik pengumpulan data dengan cara terjun secara langsung dan 
mencatat secara sistematis terhadap obyek masalah. 
b.) Wawancara / Interview 
Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi  atau 
tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau pegawai Dokter 
Praktek tentang sistem yang diterapkan saat ini. 
2).       Studi Pustaka / Literatur 
 Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan 
kepustakaan sebagai landasan teori yang ada hubunganya dengan permasalahan 
yang dijadikan obyek penelitian. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 
Dalam membuat laporan ini terdapat penjelasan mengenai isi dan bagian 
dari laporan tersebut. Dimana di setiap bagian laporan yang akan menerangkan isi 
laporan. Sehingga terbentuklah suatu bagian isi dari laporan yang disebut bab. 
Sedangkan bab adalah bagian dari laporan, dalam laporran ini dibuat secara 
berurutan unutk memaparkan hasil suatu laporan yang telah dibuat. 
Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelsakan latar belakang, masalah penelitian, perumusan 
masalah, batasan masalah serta tujuan dan manfaat diadakannya 
penelitian. Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian serta sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab kedua berisi teori mengenai kecerdasan buatan dan konsep sistem 
pakar mulai dari pengertian kecerdasan buatan dan sistem pakar, 
komponen sistem pakar, cara kerja sistem pakar dan langkah – langkah 
dalam membangun sistem pakar. Selain itu juga dibahas mengenai 
penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang spesifikasi sistem pakar yang dibuat, 
perancangan proses sistem pakar, perancangan block diagram, 
perancangan depedency diagram, perancangan flowchart dan 
perancangan user interface. 
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BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM 
Bab keempat menjelaskan mengenai proses implementasi rancangan 
sistem pakar yang telah menjadi suatu bentuk aplikasi 
BAB V UJI COBA PROGRAM 
Bab ini menjelaskan mengenai hasil uji coba dari sistem pakar yang telah 
menjadi suatu bentuk aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.  
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